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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A kérdĘíves megkérdezés – 1022 válasz – alapján megállapítható, hogy 100 001–
180 000 Ft közötti nettó átlagkereset jellemzĘ a diplomás munkavállalók körében. 
A diplomát adó végzettség és a megkérdezettek munkaerĘ-piaci státusának össze-
függéseit illetĘen megállapítható, hogy a diplomások között létezik ugyan munkanél-
küliség, de ez jóval kisebb mértékĦ, mint a KSH és a Munkaügyi Központok által ki-
mutatott, alap- és középszintĦ végzettséggel rendelkezĘ munkavállalók körében. 
A továbbtanulás – ami az Európai Unió szintjén is lényeges – a kérdĘíves felmérés 
szerint nagyarányú, 67%-os.
BEVEZETÉS
Az Európai Unióban nagy jelentĘséget 
tulajdonítanak a foglalkoztatás növelésé-
nek. Az irányelvek négy fĘ területet jelöl-
nek meg
9a munkanélküliség csökkentése és a 
foglalkoztatottsági ráta növelése;
9a kis- és középvállalkozások indítá-
sához nyújtott komplex segítség;
9a vállalkozások és alkalmazottak al-
kalmazkodóképességének fejlesztése; 
9 az egyenlĘ esélyek politikájának 
megerĘsítése.
Mind a négy terület fejlesztésének egyik 
k ö z ö s ,  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  k i i n d u l á s i  a l a p -
ja a humán erĘforrások erĘsítése. Ezért 
az oktatási reform továbbra is fontos kér-
dés mind a felsĘoktatási intézményekben 
(egyetem, fĘiskola) folyó alapképzés, mind 




Kutatásomban alapvetĘen a diplomás 
munkaerĘ helyzetének bemutatását és ér-
tékelését tĦztem ki célul. A vizsgálataimat 
két megyére – Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén –, valamint a fĘvárosra végez-
tem el.
KérdĘíves megkérdezés segítségével a 
Heves, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
és fĘvárosi diplomás munkaerĘ továbbta-
nulásával, munkahelyével és munkanél-
küliségével összefüggĘ adatokat vizsgál-
tam. A kérdĘív megszerkesztésénél Scipio-
ne (1994) által javasolt lépéseket követtem. 
Az írásbeli megkérdezéses formát azért 
választottam, mert a szóbeli kérdésfelte-
vés bonyolult, költséges. A kérdĘív típusát
tekintve legalkalmasabbnak az önkitöl-
tĘ kérdĘívet találtam, melyet e-mailen és 
postai úton juttattam el a megkérdezettek-
nek. A kérdĘíves felmérés gondos elĘkészí-
tése és szakszerĦ végrehajtása alapvetĘ-
en meghatározza az eredmények egzakt 
voltát, s hasznosíthatóságát. A beérkezett 
minta nagysága 1303 kérdĘív volt, melybĘl
1011 e-mail formában, 292 pedig papír ala-
pon állt rendelkezésemre. A beérkezettek 
közül 1022-Ęt értékeltem: 658-at Heves 445
megyébĘl, 193-at Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyébĘl és 171-et BudapestrĘl.
A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVėK
MUNKAHELYE ÉS KERESETE
A kérdĘíves felmérés gondos elĘkészí-
tése és szakszerĦ végrehajtása alapvetĘen
meghatározza az eredmények egzakt vol-
tát, s hasznosíthatóságát.
A megkérdezettek felméréskori mun-
kahelyének nemzetgazdasági ágát a nettó 
keresetükkel vetettem össze, melybĘl ki-
derült, hogy az 1022 darab kérdĘív alap-
ján 100  001–180  000 Ft közötti kerese-
tek a jellemzĘek Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Heves megye, valamint Budapest tekin-
tetében (1. táblázat).
A KSH adatai alapján a nettó kerese-
tek 2006-ban valóban a 100 001–180 000 
Ft  kö zé  est e k, kivét e l t  ké pezt e k a  P énz-






















MezĒgazdaság 4 9 39 21 20 5 6
Ingatlanügyek, 
gazdasági szolgáltatás
00 14 08 5 0
Oktatás 5 18 168 43 58 20 3
Egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás
41 1 28 71 2 41




0 9 700 2 0




17 5 2 2 3134 30 2
Egészségügy, szociális 
ellátás
01 0 23 10 1 0
Ipar 0 7 6 8 18 74
Kereskedelem, javítás 0 14 50 14 72
Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés
0 3 030 6 4




A munkahely nemzetgazdasági ága és a nettó kereset
tás, védelem, kötelezĘ társadalombizto-
sítás (222 973 Ft), Oktatás (191 133 Ft), és 
összességében a költségvetési szféra 
(193 949 Ft) (www.ksh.hu, 2006).
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Érdekes tény – bár a minta elemszáma 
elenyészĘ – ,  h o gy  a  M e z Ęgazdaság és a 
Pénzügyi közvetítés ágban többen nem vá-
laszoltak, vagyis érzékeny kérdésnek vél-
ték a havi nettó kereset megválaszolását. 
Indoklást nem adtak, de a szakirodalmak-
ból megalapozottan feltételezhetĘ, hogy az 
elĘbbiekben már oly sokat emlegetett fe-
ketemunka (mezĘgazdasági) jelenléte, va-
lamint a Pénzügyi közvetítés szférában a 
nemzetgazdasági átlagnál jóval magasabb 
bér eltitkolása miatt kényes a kérdés.
A diplomát adó végzettség 
és a megkérdezettek 
munkaerĘ-piaci státusa
A megkérdezettek többsége – csak-
nem kétharmada – még nem volt 
munkanélküli!
A nem regisztrált munkanélküliek kö-
zött az agrár és közgazdasági végzettség-
gel rendelkezĘk szerepeltek. A megkérde-
zéskor az 1022 válaszadó közül csupán 
két fĘ vallotta magát munkanélkülinek,
ez a minta nem egészen egy százaléka. To-
vábbra is elmondható, hogy a diploma el-
végzésével nem feltétlenül lehet elkerülni 
a munkanélküliséget, de ahogyan a Mun-
kaügyi Központok közleményeiben is ol-
vasható, a legkisebb munkanélküliség a 
fĘiskolát és egyetemet végzettek körében 
tapasztalható (2. táblázat).
Végzettség
Nem voltam és 
















Agrár 160 10 1 129 13
Bölcsész 117 003 90
Marketing 6 016 0
Közgazdasági 207 10 1 0 4 1 1






Informatikai 5 0 0 6 0
Kereskedelmi 9 0050
Összesen 640 16 2 340 24
2. táblázat
A diplomát adó végzettség és a megkérdezettek munkaerđ-piaci státusának 
összefüggése Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megyékben és Budapesten
n = 1022
Forrás: saját számítás
A diplomát adó végzettség 
és a továbbtanulás
A továbbtanulás fontossága a mai Euró-
pai Unióban hangsúlyos, a munkavállalók 
minden életfázisában hirdetik az élethosszig 
tartó tanulás jelentĘségét. KérdĘívemben 
éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a vég-
zettséghez kapcsolódóan rákérdezzek a to-
vábbtanulásra. Az eredmények (3. táblázat) 
67%-os továbbtanulást jeleznek, s azt, hogy 
az egészségügyi és az informatikai végzett-
ség kivételével többségében továbbtanultak a 
megkérdezettek (a megkérdezéskor nem volt 
feltétel, hogy felsĘoktatásban tanuljanak to-
vább, lehetett ez egy OKJ-s tanfolyam is).447
3. táblázat
A diplomát adó végzettség és a felsđoktatásban való továbbtanulás összefüggése 
















(1) Scipione, A. P. (1994): A piackutatás gyakorlata. Springer Kiadó, Budapest, 371 p. – (2) www.ksh.hu (3) www.
afsz.hu – (4) www.frissdiplomas.hu 
n = 1022
Forrás: saját számítás
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